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п р е д с е д а т е л я  Г  о с у д а р с т в е н н о г о  С о в е т а  Н Р К  Х е н г  С а м р и н а  в  С С С Р  с р о к о м  
н а  ш е с т ь  м е с я ц е в .  С л е д у я  н е м у ,  к а ж д а я  с т о р о н а  д о л ж н а  п р е д о с т а в л я т ь  д р у г  
д р у г у  р е ж и м  н а и б о л ь ш е г о  б л а г о п р и я т с т в о в а н и я .  В  1 9 8 4  г .  б ы л о  п о д п и с а н о  
С о г л а ш е н и е  о  с о з д а н и и  с о в е т с к о - к а м б о д ж и й с к о й  м е ж п р а в и т е л ь с т в е н н о й  
к о м и с с и и  п о  т о р г о в о - э к о н о м и ч е с к о м у  и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о м у  
с о т р у д н и ч е с т в у .  В  д а л ь н е й ш е м  о н о  д о п о л н и л о с ь  С о г л а ш е н и е м  о т  2  н о я б р я  
1 9 8 4  г .  о б  о к а з а н и и  б е з в о з м е з д н о й  п о м о щ и  в  у к р е п л е н и и  м а т е р и а л ь н о ­
т е х н и ч е с к о й  б а з ы  г р а ж д а н с к о й  а в и а ц и и  и  о б е с п е ч е н и и  т е х н и ч е с к о г о  
о б с л у ж и в а н и я  г р а ж д а н с к о й  а в и а ц и о н н о й  т е х н и к и .  С у м м а  б е з в о з м е з д н о й  
п о м о щ и  с о с т а в л я е т  1 2 , 7  м л н .  р у б .  К  т о м у  ж е ,  с о в е т с к а я  с т о р о н а  д о л ж н а  б ы л а  
о т р е м о н т и р о в а т ь  7  с а м о л е т о в  и  5  в е р т о л е т о в 1.
М и р о в ы е  и з м е н е н и я  с е р е д и н ы  1 9 7 0 - х  г г .  к о с н у л и с ь  и  К а м б о д ж у ,  н о  
п р и ш е д ш и й  к  в л а с т и  р е ж и м  « к р а с н ы х  к х м е р о в »  п р и в ё л  с т р а н у  к  
г р а ж д а н с к о й  в о й н е .  П о я в и в ш и е с я  п о с л е  с в е р ж е н и я  д и к т а т у р ы  П о л  П о т а  Н Р К  
н е  б ы л а  п р и з н а н а  м и р о в ы м  с о о б щ е с т в о м ,  п о э т о м у  С С С Р  п о д д е р ж и в а л  н о в ы й  
с о ю з н ы й  р е ж и м  в с е м и  д о с т у п н ы м и  с п о с о б а м и .  С о в е т с к а я  п о д д е р ж к а  
п о м о г л а  в о с с т а н о в и т ь  н а р о д н о е  х о з я й с т в о  и  с т а б и л и з и р о в а т ь  с и т у а ц и ю  в  
К а м п у ч и и ,  у в е л и ч и в а я  с в о ё  в л и я н и е .
SOVIET POLICY TOWARDS CAMBODIA AT THE TURN OF 1970-1980-IES
DM. Kuzin
Moscow State University
This article is devoted to Soviet-Cambodian relations in late 1970s - early 1980s. In this 
period the Third world countries were in the epicenter of Cold War. The Soviet Union rendered 
different assistance to Cambodia for increase their influence. This support was useful for 
economic and political situation in Cambodia.
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ИЗ ИСТОРИИ БЕЛГОРОДСКОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА В 1920-Е ГОДЫ 
И.В. Денисова, В.А. Лю-Ку-Тан
Б е л г о р о д с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  н а ц и о н а л ь н ы й  
и с с л е д о в а т е л ь с к и й  у н и в е р с и т е т  
d e n i s o v a @ b s u . e d u . r u , l y u - k u - t a n @ b s u . e d u . r u
Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  я в л я е т с я  к р у п н е й ш и м  н а у ч н ы м  и  к у л ь т у р н ы м  
ц е н т р о м  р е г и о н а .
И с с л е д о в а н и е  с т а н о в л е н и я  и  р а з в и т и я  Б е л г о р о д с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  
н а ц и о н а л ь н о г о  и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  у н и в е р с и т е т а  в  п е р в о й  ч е т в е р т и  X X  в е к а  
о с о б е н н о  а к т у а л ь н о  в  у с л о в и я х  в о з р о с ш е г о  и н т е р е с а  к  с о б ы т и я м  1 9 1 7  г .  
П е р в ы е  и с с л е д о в а н и я ,  п о с в я щ е н н ы е  Б е л г о р о д с к о м у  п е д а г о г и ч е с к о м у  
т е х н и к у м у  о т н о с я т с я  к  1 9 9 0 - м  г о д а ,  о н и  н о с я т  д о с т а т о ч н о  ф р а г м е н т а р н ы й
1 Посольство РФ в Королевстве Камбоджа [Электронный ресурс]. -  URL: 
embrusscambodia.mid.ru/dokumenty-i-fotografii (дата обращения 09.04.2017).
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х а р а к т е р 1. Б е л г о р о д с к и й  у ч и т е л ь с к и й  и н с т и т у т  б ы л  р е о р г а н и з о в а н  в  
Б е л г о р о д с к и й  п е д а г о г и ч е с к и й  и н с т и т у т ,  в  1 9 2 0  г .  п р е о б р а з о в а н  в  
Б е л г о р о д с к и й  и н с т и т у т  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  ( Б И Н О ) .  В  1 9 2 2  г .  у ч е б н о е  
з а в е д е н и е  б ы л о  р е о р г а н и з о в а н о  в  П р а к т и ч е с к и й  и н с т и т у т  н а р о д н о г о  
о б р а з о в а н и я  ( П И Н О ) 1 2  3.
Р е в о л ю ц и о н н ы е  с о б ы т и я  п е р в о й  ч е т в е р т и  X X  в е к а  п р и в е л и  к  
с е р ь е з н ы м  ф и н а н с о в ы м  п р о б л е м а м ,  п о в с е м е с т н о  н а б л ю д а л с я  о т т о к  
п е д а г о г и ч е с к и х  и  у ч и т е л ь с к и х  к а д р о в ,  и м е н н о  п о э т о м у  « в  с в я з и  с  
у х у д ш е н и е м  ф и н а н с о в о г о  п о л о ж е н и я  в  н а ч а л е  1 9 2 0 - х  г о д о в ,  в  Г л а в п р о ф о б р е  
б ы л о  п р и н я т о  р е ш е н и е  о  п р е о б р а з о в а н и и  р я д а  п р а к т и ч е с к и х  и н с т и т у т о в  
н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  в  п е д а г о г и ч е с к и е  т е х н и к у м ы . . .  Р е о р г а н и з а ц и я  
П р а к т и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  в  п е д а г о г и ч е с к и й  т е х н и к у м
-5
в  Б е л г о р о д е  б ы л а  п р о в е д е н а  в  1 9 2 3  г . »  .
В р е м е н н о  и с п о л н я ю щ и м  д о л ж н о с т ь  з а в е д у ю щ е г о  п е д а г о г и ч е с к и м  
т е х н и к у м о м  б ы л  н а з н а ч е н  К о н о р о в  М и х а и л  И в а н о в и ч  ( 1 8 7 8 - 1 9 6 9  г г . )  -  
в ы п у с к н и к  И м п е р а т о р с к о г о  Х а р ь к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а  ( 1 9 0 3  г . ) .  В  1 9 0 5  г .  
г о д у  о к о н ч и л  В ы с ш и е  в о е н н о - п е д а г о г и ч е с к и е  к у р с ы  в  С а н к т - П е т е р б у р г е ,  н а  
к о т о р ы х  в п о с л е д с т в и и  п р е п о д а в а л  п е д а г о г и к у 4 . К р о м е  т о г о  я в л я л с я  
п р е п о д а в а т е л е м  в  К а д е т с к о м  к о р п у с е  И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I ,  в  
П а в л о в с к о м  в о е н н о м  у ч и л и щ е ,  Г и м н а з и и  Г у р е в и ч а ,  в  И м п е р а т о р с к о м  
ж е н с к о м  п е д а г о г и ч е с к о м  и н с т и т у т е 5 . Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я
д е я т е л ь н о с т ь  М . И .  К о н о р о в а  б ы л а  с в я з а н а  с  Л а б о р а т о р и е й  
э к с п е р и м е н т а л ь н о й  п е д а г о г и к и  и  п с и х о л о г и и 6 . С  м а р т а  1 9 1 9  г .  п р е п о д а в а л  
п е д а г о г и к у  и  п с и х о л о г и ю  в  Б е л г о р о д с к о м  П е д а г о г и ч е с к о м  и н с т и т у т е ,  а  с  
1 9 2 0  г .  п о  1 9 2 2  г .  я в л я л с я  р е к т о р о м  Б И Н О  и  П И Н О 7 .
В  ж у р н а л е  Л и к в и д а ц и о н н о й  К о м и с с и и  п о  р е о р г а н и з а ц и и  
Б е л г о р о д с к о г о  п р а к т и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  н а р о д н о г о  о б р а з о в а н и я  в  
п е д а г о г и ч е с к и й  т е х н и к у м  о т  3 0  с е н т я б р я  1 9 2 3  г .  б ы л о  у к а з а н о ,  ч т о  2 5  
с е н т я б р я  б ы л  с о с т а в л е н  а к т  п е р е д а ч и  и м у щ е с т в а  и  з д а н и я ,  п р и н а д л е ж а щ е г о  
П И Н О  Б е л г о р о д с к о м у  п е д а г о г и ч е с к о м у  т е х н и к у м у .
В  1 9 2 3  г .  п е д а г о г и ч е с к и й  т е х н и к у м  в  Б е л г о р о д е  я в л я л с я  у ч е б н ы м  
з а в е д е н и е м  с  ч е т ы р е х л е т н и м  с р о к о м  о б у ч е н и я ,  г л а в н о й  ц е л ь ю  к о т о р о г о  б ы л а
1 История Белгородского педагогического института: краткий очерк / сост.: Е.Ю. 
Елизарьева, В.А. Овчинников; науч. ред. В.К. Харченко. -  Белгород, 1993. -  32 с.; От 
учительского института к государственному университету / редколл. Н.В. Камышанченко, 
Е.В. Тонкова, В.К. Харченко. -  Белгород, 1996. -  С. 18-20.
2 Государственный архив Курской области (ГАКО). -  Ф. Р 309. —  Оп. 5. -  Д. 178. -  Л. 4.
3 От учительского института к государственному университету / редколл. Н.В. 
Камышанченко, Е.В. Тонкова, В.К. Харченко. -  Белгород, 1996. -  С. 19.
4 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). -  Ф. А 2306.----Оп. 10. -  Д.
138. -  Л. 8 .
5 Весь Петербург на 1914 г. Адресная и справочная книга. -  СПб, 1914. -  С. 321.
6 Коноров М.И. Лаборатория экспериментальной педагогической психологии при 
Педагогическом музее военно-учебных заведений. Назначение, описание аппаратов и их 
употребление. -  СПб., 1911. -  71 с.
7 ГАКО. -  Ф. Р 309. -  Оп. 8 . -  Д. 219. -  Л. 257.
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п о д г о т о в к а  ш к о л ь н ы х  р а б о т н и к о в  I  с т у п е н и  с е л ь с к о й  ш к о л ы .  У ч е б н о е  
з а в е д е н и е  р а с п о л а г а л о с ь  в  г .  Б е л г о р о д е  п о  у л .  С е р г е е в с к а я ,  1 .  В  с в я з и  с  
р е м о н т о м  з д а н и я ,  з а н я т и я  в  Б е л г о р о д с к о м  п е д а г о г и ч е с к о м  т е х н и к у м е  
н а ч а л и с ь  1 о к т я б р я  1 9 2 3  г .
П р а в и л а  п р и е м а  в  т е х н и к у м ы  б ы л и  у т в е р ж д е н ы  Г  л а в п р о ф о б р о м  2 2  м а я
1 9 2 3  г .  В  с о о т в е т с т в и е  с  н и м и ,  п о с т у п а ю щ и е  п о д в е р г а л и с ь  в с т у п и т е л ь н ы м  
и с п ы т а н и я м  в  ф о р м е  к о л л о к в и у м а ,  п и с ь м е н н о й  р а б о т ы ,  а  т а к ж е  
м е д и ц и н с к о м у  о с м о т р у .  В  п е р в у ю  о ч е р е д ь  з а ч и с л я л и с ь  к р у г л ы е  с и р о т ы ,  
н а х о д я щ и е с я  н а  г о с у д а р с т в е н н о м  и ж д и в е н и и ,  д а л е е  ч л е н ы  Р К С М ,  р а б о ч и е  и  
и х  д е т и ,  д е т и  ш к о л ь н ы х  р а б о т н и к о в ,  д е т и  к о м с о с т а в а ,  д е т и  и н в а л и д о в  
К р а с н о й  а р м и и  и  ф л о т а ,  п р и н а д л е ж а щ и е  к  б е д н е й ш е м у  к р е с т ь я н с т в у  и  и х  
д е т и ,  д е т и  з а с л у ж е н н ы х  р е в о л ю ц и о н е р о в ,  Ч л е н ы  П р о ф с о ю з о в  и  и х  д е т и ,  
р е к о м е н д о в а н н ы е  п а р т и й н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и 1 .
В  1 9 2 3 / 1 9 2 4  у ч е б н о м  г о д у  в  П е д т е х н и к у м е  о б у ч а л о с ь  2 4 0  ч е л о в е к .  
У ч е б н ы й  п р о ц е с с  о б е с п е ч и в а л и  б и б л и о т е к а ,  ф и з и ч е с к и й  и  х и м и ч е с к и й
Л
к а б и н е т ы ,  а  т а к ж е  к а б и н е т  р о д н о г о  я з ы к а  . З а н я т и я  п р о х о д и л и  с  1 6 . 0 0  ч а с .  д о  
2 1 . 3 0  ч а с . ,  и  д л и л и с ь  п о  4 0  м и н у т  .
О т с у т с т в и е  с о б с т в е н н о г о  з д а н и я  з а т р у д н я л а  к а к  у ч е б н ы й  п р о ц е с с ,  т а к  и  
р а б о т у  о п ы т н о й  ш к о л ы  д л я  п р а к т и ч е с к и х  з а н я т и й  о б у ч а ю щ и х с я .  В  и ю л е
1 9 2 4  г .  п о с т а н о в л е н и е м  У е з д н о г о  И с п о л н и т е л ь н о г о  К о м и т е т а  д л я  
Б е л г о р о д с к о г о  п е д а г о г и ч е с к о г о  т е х н и к у м а  б ы л о  о т в е д е н о  « л у ч ш е е  з д а н и е  в  
г о р о д е »  п о  у л .  Н а р о д н а я  5 6  ( н ы н е  Н а р о д н ы й  б у л ь в а р ,  7 4 ) 1 234 . С  1 9 0 4  г .  п о  7  
н о я б р я  1 9 1 7  г .  в  з д а н и и  р а с п о л а г а л а с ь  Б е л г о р о д с к а я  ж е н с к а я  г и м н а з и я .  В  
о к т я б р е  1 9 1 7  г .  з д а н и е  б ы л о  п е р е д а н о  п о д  2  ш к о л у  I  с т у п е н и  и  6  ш к о л у  I  
с т у п е н и ,  с  1 9 2 2 г .  в  з д а н и и  р а з м е щ а л и с ь  2  ш к о л а  I  с т у п е н и  и  2  ш к о л а  I I  
с т у п е н и 5 . П о д  о б щ е ж и т и е  д л я  с л у ш а т е л е й  б ы л  о т в е д е н  б ы в ш и й  д о м  
П и с к л о в а  п о  у л .  Ч и ч е р и н а .
В  н о в о м  з д а н и и  п е д а г о г и ч е с к о г о  т е х н и к у м а  д л я  о б е с п е ч е н и я  у ч е б н о г о  
п р о ц е с с а  б ы л и  о т к р ы т ы  ф и з и ч е с к и й ,  х и м и ч е с к и й ,  б и о л о г и ч е с к и й ,  
п е д о л о г и ч е с к и й ,  м а т е м а т и ч е с к и й ,  р о д н о г о  я з ы к а ,  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й  
к а б и н е т  и  м у з е й  у ч е б н ы х  п о с о б и й  ш к о л ы  I  с т у п е н и .  Т а к  ж е  в  з д а н и и  
р а з м е щ а л а с ь  у ч и т е л ь с к а я ,  б и б л и о т е к а ,  ч и т а л ь н я ,  к л у б  п и о н е р о в ,  к а б и н е т  
в р а ч а ,  к а н ц е л я р и я ,  к л а д о в а я  и  у б о р н ы е . 6  7 П е д а г о г и ч е с к и й  т е х н и к у м  
р а с п о л а г а л  и  с в о е й  ф е р м о й .
В  о к т я б р е  1 9 2 4  г .  з а в е д у ю щ и м  п е д а г о г и ч е с к и м  т е х н и к у м о м  б ы л  
н а з н а ч е н  В а с и л и й  Ф е о ф и л о в и ч  Ш а л а е в  ( 1 8 9 0 - 1 9 6 9  г г . )  . О н  р о д и л с я  в  1 8 9 0  г .  
в  г .  П о ш е х о н ь е  Я р о с л а в с к о й  г у б е р н и и .  С р е д н е е  о б р а з о в а н и е  п о л у ч и л  в  
Р ы б и н с к о й  м у ж с к о й  г и м н а з и и .  В  1 9 1 3  г .  о к о н ч и л  е с т е с т в е н н о е  о т д е л е н и е
1 ГАРФ. -  Ф. 1565. -  Оп. 6 . -  Д. 250. -  Л.1-3.
2 ГАКО. -  Ф. Р 309. -  Оп. 5. -  Д. 178. -  Л. 27.
3 Там же. -  Л. 178.
4 Там же. -  Л. 179 об.
5 ГАКО. -  Ф. Р 309. -  Оп. 6 . -  Д. 175. -  Л. 116.
6 ГАКО. -  Ф. Р 309. -  Оп. 9. -  Д. 229. -  Л. 8 8 .
7 ГАКО. -  Ф. Р 309. -  Оп. 6 . -  Д. 175. -  Л. 15.
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ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  М о с к о в с к о г о  у н и в е р с и т е т а  с  д и п л о м о м  
I  с т е п е н и .  С  1 9 1 3  г .  п р е п о д а в а л  е с т е с т в о з н а н и е  в  В о р о н ц о в о -  
А л е к с а н д р о в с к о й  м у ж с к о й  г и м н а з и и  С т а в р о п о л ь с к о й  г у б е р н и и .  В  1 9 1 5  г о д у  
в ы д е р ж а л  с п е ц и а л ь н о е  и с п ы т а н и е  н а  з в а н и е  у ч и т е л я  е с т е с т в о з н а н и я  с р е д н е ­
у ч е б н ы х  з а в е д е н и й ,  п р и  и с п ы т а т е л ь н о й  К о м и с с и и  М о с к о в с к о г о  
у н и в е р с и т е т а  п о  к у р с у  -  п е д а г о г и к а ,  и с т о р и я  п е д а г о г и к и ,  п с и х о л о г и и ,  л о г и к и  
и  м е т о д и к и  е с т е с т в о з н а н и я .  В  1 9 1 6  г о д у  п е р е в е л с я  в  М и х а й л о в с к у ю  
О б щ е с т в е н н у ю  м у ж с к у ю  г и м н а з и ю  Т и ф л и с с к о й  г у б е р н и и .  О с е н ь ю  1 9 1 7  г о д а  
п о с т у п и л  п р е п о д а в а т е л е м  в  П у т и в л ь в с к о е  р е а л ь н о е  у ч и л и щ е  К у р с к о й  
г у б е р н и и ,  г д е  п р о р а б о т а л  д о  1 9 2 0  г о д ,  д о  п р е о б р а з о в а н и я  е г о  в  ш к о л у  I I  
с т у п е н и .  В  п е р и о д  о р г а н и з а ц и и  н о в о й  т р у д о в о й  ш к о л ы ,  п р и н и м а л  у ч а с т и е  в  
р а б о т а х  О т д е л е н и я  п о  Н а р о д н о м у  о б р а з о в а н и ю ,  в ы с т у п а л  с  д о к л а д н ы м и  о  
т р у д о в о й  ш к о л е ,  о  с а м о у п р а в л е н и и .  З а н и м а л  д о л ж н о с т ь  з а в е д у ю щ е г о  м у з е е м  
у ч е б н ы х  п о с о б и й  и  в х о д и л  в  с о с т а в  К о л л е г и и  п о  о т к р ы т и ю  Н а р о д н о г о  
у н и в е р с и т е т а .  О р г а н и з о в а л  л е т н и е  к у р с ы  п о  е с т е с т в о з н а н и ю  д л я  ш к о л ь н ы х  
р а б о т н и к о в  I  с т у п е н и .  В  1 9 2 0  г о д у  з а в е д о в а л  ш к о л о й  п р и  Б у х а р и н с к о м  
с а х а р н о м  з а в о д е ,  к о т о р а я  б ы л а  п р е о б р а з о в а н а  в  ш к о л у  I I  с т у п е н и 1. С  1 9 2 4  г .  
я в л я л с я  з а в е д у ю щ и м  п е д а г о г и ч е с к и м  т е х н и к у м о м  в  г .  Б е л г о р о д е .  С  1 9 3 2  г .  о н  
з а н и м а л  д о л ж н о с т ь  з а в е д у ю щ е г о  е с т е с т в е н н о - г е о г р а ф и ч е с к и м  о т д е л е н и е м  в  
В о р о н е ж с к о м  и н с т и т у т е  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и  к а д р о в  н а р о д н о г о
Л
о б р а з о в а н и я ;  с  1 9 4 4  г .  в  с т р у к т у р е  А к а д е м и и  п е д а г о г и ч е с к и х  н а у к  . О с н а я  
о б л а с т ь  е г о  и с с л е д о в а н и й  -  п р о б л е м а м и  м е т о д и к и  п р е п о д а в а н и я  
е с т е с т в о з н а н и я ,  т р у д о в о г о  в о с п и т а н и я ,  п о л и т е х н и ч е с к о г о  о б у ч е н и я ,  
о р г а н и з а ц и и  в н е к л а с с н о й  и  в н е ш к о л ь н о й  н а т у р а л и с т и ч е с к о й  р а б о т ы  
ш к о л ь н и к о в .  Ш а л а е в  В . Ф .  о д и н  и з  а в т о р о в  у ч е б н и к а  п о  з о о л о г и и  д л я  с р е д н е й  
ш к о л ы  м е т о д и ч е с к и х  п о с о б и й  д л я  с т у д е н т о в  п е д а г о г и ч е с к и х  и  у ч и т е л ь с к и х  
и н с т и т у т о в 1 23 .
В  1 9 2 5 / 1 9 2 6  у ч е б н о м  г о д у  в  П е д т е х н и к у м е  о б у ч а л о с ь  1 3 7  с л у ш а т е л е й :  
4 0  м у ж ч и н  и  9 7  ж е н щ и н .  П о  н а ц и о н а л ь н о м у  с о с т а в у  о б у ч а ю щ и х с я  м о ж н о  
р а з д е л и т ь  н а  в е л и к о р о с с о в  -  1 0 1 ,  у к р а и н ц е в  -  3 0 ,  п о л я к  -  1 ,  е в р е й  -  1 ,  
б е л о р у с  -  1 4 . Ч т о  к а с а е т с я  с о ц и а л ь н о г о  с о с т а в а  о б у ч а ю щ и х с я  т о  в  о с н о в н о м  
с р е д и  н и х  п р е о б л а д а л и  к р е с т ь я н е .
В  Б е л г о р о д с к о м  п е д а г о г и ч е с к о м  т е х н и к у м е  п р е п о д а в а л и с ь  т а к и е  
п р е д м е т ы  к а к  -  е с т е с т в о з н а н и е ,  р о д н о й  я з ы к ,  п е д о л о г и я ,  ф и з и к а ,  х и м и я ,  
о б щ е с т в о в е д е н и е ,  и с т о р и я  к л а с с о в о й  б о р ь б ы ,  и с т о р и ч е с к и й  м а т е р и а л и з м ,  
п о л и т и ч е с к а я  э к о н о м и я ,  э к о н о м и ч е с к а я  г е о г р а ф и я  и  к р а е в е д е н и е ,  р у ч н о й  
т р у д ,  м у з ы к а ,  р и с о в а н и е ,  ф и з к у л ь т у р а  и  д р у г о е .  Т а к ж е ,  с  н а ч а л а  1 9 2 5 - 1 9 2 6  
у ч е б н о г о  г о д а  б ы л о  в в е д е н о  п р е п о д а в а н и е  у к р а и н с к о г о  я з ы к а  и  
у к р а и н о в е д е н и е  д л я  у к р а и н ц е в  в  о б я з а т е л ь н о м  п о р я д к е ,  д л я  р у с с к и х  п о
1 ГАКО. -  Ф. Р 309. -  Оп. 8 . -  Д. 218. -  Л. 40.
2 Российская педагогическая энциклопедия. -  М., 1999. -  Т. 2. -  573 с.
3 Шалаев В. Ф. Зоология: учебник для 6-7-го классов восьмилетней школы. -  М., 1957. -  
232 с.
4 ГАКО. -  Ф. Р 309. -  Оп. 9. -  Д. 229. -  Л. 3.
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в ы б о р у 1. В  1 9 2 6 / 1 9 2 7  у ч е б н о м  г о д у  б ы л о  в в е д е н о  п р е п о д а в а н и е  
и н о с т р а н н о г о  я з ы к а  н а  I I I  и  I V  к у р с а х ,  п р и  п е д а г о г и ч е с к о м  т е х н и к у м е  н а ч а л а  
р а б о т у  с е м и л е т н я я  ш к о л а ,  к о т о р а я  я в л я л а с ь  б а з о й  д л я  п р о в е д е н и я  
п р а к т и ч е с к и х  з а н я т и й  с т у д е н т о в  I I I  и  I V  к у р с а  П е д т е х н и к у м а .  У ч а щ и е с я  
п е р в ы х  к у р с о в  п р о х о д и л и  п р а к т и к у  в  ш к о л а х  г о р о д а .
О б у ч а ю щ и е с я  I V  к у р с а  Б е л г о р о д с к о г о  п е д а г о г и ч е с к о г о  т е х н и к у м а  
з а в е р ш а л и  о б у ч е н и е  к в а л и ф и к а ц и о н н о й  р а б о т о й .  Д а н н ы е  р а б о т ы  ч а щ е  в с е г о  
б ы л и  п о с в я щ е н ы  п е д а г о г и ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  в  ш к о л е  I  с т у п е н и ,  н а п р и м е р  
« О р г а н и з а ц и я  д е т с к о й  с р е д ы  в  ш к о л е  I  с т у п е н и » ,  « Э к с к у р с и я  в  с е л ь с к о й  
ш к о л е  I  с т у п е н и » ,  « И з у ч е н и е  п р и р о д ы  и с с л е д о в а т е л ь с к и м  м е т о д о в  в  
с е л ь с к о й  ш к о л е  I  с т у п е н и » ,  « П р о в е д е н и е  р е в о л ю ц и о н н ы х  п р а з д н и к о в  в  
д е р е в е н с к о й  ш к о л е  I  с т у п е н и » 1 2  3.
9  о к т я б р я  1 9 2 6  г .  в  Б е л г о р о д с к о м  п е д а г о г и ч е с к о м  т е х н и к у м е  
п р а з д н о в а л о с ь  5 0 - л е т и е  у ч е б н о г о  з а в е д е н и я  -  п р а в о п р и е м н и к а  Б е л г о р о д с к о г о  
у ч и т е л ь с к о г о  и н с т и т у т а ,  о т к р ы т о г о  в  1 8 7 6  г о д у .  П р о г р а м м а  п р а з д н о в а н и я  
ю б и л е я  в к л ю ч а л а  в  с е б я  т о р ж е с т в е н н о е  з а с е д а н и е  с  п р и в е т с т в и я м и  и  
д о к л а д о м  В . Ф .  Ш а л а е в а  « Р о л ь  П е д т е х н и к у м о в  в  п р о с в е щ е н и и  м а с с » ,  т а к ж е  
н а  1 9 . 0 0  ч о с о в  б ы л о  н а з н а ч е н о  « ч т е н и е  и с т о р и ч е с к о й  з а п и с к и ,  с о с т а в л е н н о й
-5
к  ю б и л е ю  Е . Н .  П о п о в ы м  и  з а т е м  к о н ц е р т н о е  о т д е л е н и е »  . Е в г е н и й  
Н и к о л а е в и ч  П о п о в  -  в ы п у с к н и к  М о с к о в с к о й  д у х о в н о й  а к а д е м и и  я в л я л с я  
з а к о н о у ч и т е л е м ,  з а т е м  п р е п о д а в а т е л е м  Б е л г о р о д с к о г о  у ч и т е л ь с к о г о  
и н с т и т у т а ,  а  с  м а р т а  1 9 1 8  г .  и с п о л н я л  о б я з а н н о с т и  п р е д с е д а т е л я  
П е д а г о г и ч е с к о г о  с о в е т а  Б е л г о р о д с к о г о  П е д а г о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а ,  п о з ж е  
п р е п о д а в а л  в  Б И Н О ,  П И Н О .  В  Б е л г о р о д с к о м  п е д а г о г и ч е с к о м  т е х н и к у м е  
н а р я д у  с  и с п о л н е н и е м  д о л ж н о с т и  п р е п о д а в а т е л я  р о д н о г о  я з ы к а  в о з г л а в л я л  
о п ы т н у ю  с е м и л е т н ю ю  ш к о л у  п р и  у ч е б н о м  з а в е д е н и и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  р а с с м о т р е в  п р о ц е с с  с т а н о в л е н и я  и  р а з в и т и я  
Б е л г о р о д с к о г о  п е д а г о г и ч е с к о г о  т е х н и к у м а  в  п е р в о й  ч е т в е р т и  X X  в е к а ,  
с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  у в е л и ч е н и ю  э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  у ч е б н о г о  
з а в е д е н и я  с п о с о б с т в о в а л о  р е ш е н и е  р я д а  п р о б л е м ,  п р е ж д е  в с е г о ,  в ы д е л е н и е  
н о в о г о  з д а н и я  д л я  р а з м е щ е н и я  П е д т е х н и к у м а  и  р е ш е н и е  в о п р о с о в  
о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о г о  п р о ц е с с а .  Б е л г о р о д с к и й  у ч и т е л ь с к и й  и н с т и т у т  в  
т е ч е н и е  5  л е т  п о с л е  р е в о л ю ц и о н н ы х  с о б ы т и й  1 9 1 7  г .  п о с т о я н н о  н а х о д и л с я  в  
п р о ц е с с е  п р е о б р а з о в а н и я  в  р а з л и ч н ы е  т и п ы  у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  д л я  
п о д г о т о в к и  п е д а г о г о в ,  с о о т в е т с т в е н н о  б ы л а  к р а й н е  в а ж н а  с т а б и л и з а ц и я  
о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о й  и  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы .  Т а к ,  в  1 9 2 7 / 1 9 2 8  у ч е б н о м  
г о д у  в  П е д т е х н и к у м е  о б у ч а л о с ь  1 9 7  ч е л о в е к ,  и з  н и х :  7 0  м у ж ч и н  и  1 2 7  
ж е н щ и н 4 , к  1 9 2 8 / 1 9 2 9  у ч е б н о м у  г о д у  в  Б е л г о р о д с к о м  п е д а г о г и ч е с к о м  
т е х н и к у м е  о б у ч а л о с ь  2 4 2  ч е л о в е к а ,  и з  н и х :  7 7  м у ж ч и н  и  1 1 5  ж е н щ и н 5 .
1 ГАКО. -  Ф. Р 309. -  Оп. 9. -  Д. 229. -  Л. 9.
2 Там же. -  Л. 153-153 об.
3 Там же. -  Л. 55.
4 Государственный архив Белгородской области (ГАБО). -  Ф. Р-410. -  Оп.1. -  Д. 133. -  Л.3.
5 Там же. -  Л.4.
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В  д а н н о м  и с с л е д о в а н и и  п р е д п р и н я т а  п о п ы т к а  а н а л и з а  р а з в и т и я  и  
с т а н о в л е н и я  Б е л г о р о д с к о г о  п е д а г о г и ч е с к о г о  т е х н и к у м а  в  1 9 2 0 - е  г о д ы .  В  
т о ж е  в р е м я  в  и с т о р и и  п е д а г о г и ч е с к о г о  т е х н и к у м а  в  Б е л г о р о д е  о с т а е т с я  р я д  
а с п е к т о в  т р е б у ю щ и х  д а л ь н е й ш и х  н а у ч н ы х  и з ы с к а н и й .
FROM THE HISTORY OF THE BELGOROD PEDAGOGICAL TECHNICAL
COLLEGE IN THE 1920'S 
I.V. Denisova, V.A. Lyu-Ku-Tan
Belgorod State University
The article considers the history of formation and the first years of development of the 
Belgorod Pedagogical Technical School in the 1920s. The Pedagogical College continued the 
tradition of the Belgorod Teachers Training Institute, opened in 1876. The research for the first 
time published materials from archival documents: biographical information about the leaders of 
the pedagogical technical school, the organization of the educational process.
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НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
И.П. Масленников
К у р с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  
i v a n . m a s l e n n i k o v . 2 0 1 1 @ m a i l . r u
К  л е т у  1 9 1 9  г .  Н а  В о с т о ч н о м  ф р о н т е  п е р е в е с  б ы л  в  п о л ь з у  К р а с н о й  
а р м и и .  П р а в и т е л ь с т в о  а д м и р а л а  А . В .  К о л ч а к а ,  н а х о д я с ь  в  п о и с к а х  р е ш е н и я  
в о е н н ы х  п р о б л е м ,  р е ш и л о  у к р е п и т ь  с в о й  а в т о р и т е т .  О д н и м  и з  т а к и х  
с п о с о б о в  с т а л а  ц е н т р а л и з а ц и я  в л а с т и  и  п р е в р а щ е н и е  с т р а т е г и ч е с к о г о  
р е г и о н а  с т р а н ы ,  -  Д а л ь н е г о  В о с т о к а  в  т ы л о в у ю  б а з у  к о л ч а к о в с к о й  а р м и и .  
С д е л а т ь  э т о  м о ж н о  б ы л о  т о л ь к о  п у т е м  о т с т р а н е н и я  о т  в л а с т и  н а х о д и в ш е г о с я  
т а м  г е н е р а л - л е й т е н а н т а  Д . Л .  Х о р в а т а ,  к о т о р ы й  с  2 3  н о я б р я  1 9 1 8  г .  я в л я л с я  
В е р х о в н ы м  у п о л н о м о ч е н н ы м  р о с с и й с к о г о  ( к о л ч а к о в с к о г о )  п р а в и т е л ь с т в а  н а  
Д а л ь н е м  В о с т о к е 1. О м с к и м  п о л и т и к а м  н е  н р а в и л о с ь ,  ч т о  Д . Л .  Х о р в а т  в  
в о п р о с а х  у п р а в л е н и я  р е г и о н о м  и м е л  з н а ч и т е л ь н у ю  а в т о н о м и ю  и  
в о с п р и н и м а л с я  в с е м и  к а к  с у г у б о  г р а ж д а н с к и й  ч е л о в е к .
1 5  и ю л я  1 9 1 9  г .  г е н е р а л  Д . Л .  Х о р в а т  к  с в о е й  о с н о в н о й  д о л ж н о с т и  б ы л  
н а з н а ч е н  с е н а т о р о м  и  г л а в н о н а ч а л ь с т в у ю щ и м  н а д  р у с с к и м и  у ч р е ж д е н и я м и  в  
п о л о с е  о т ч у ж д е н и я  К и т а й с к о - В о с т о ч н о й  ж е л е з н о й  д о р о г и  ( К В Ж Д ) 1 2 . 
Н е с м о т р я  н а  э т о ,  в  г .  О м с к е  у ж е  б ы л  р е ш е н  в о п р о с  о б  о т с т р а н е н и и  Д . Л .  
Х о р в а т а  с  п о с т а  В е р х о в н о г о  у п о л н о м о ч е н н о г о .
О с н о в н ы м  и с т о ч н и к о м  п о  у к а з а н н о й  п р о б л е м е  я в л я ю т с я  о т р ы в к и  и з  
д н е в н и к а  м и н и с т р а  в н у т р е н н и х  д е л  п р а в и т е л ь с т в а  А . В .  К о л ч а к а  -  В . Н .
1 Законодательная деятельность правительства адмирала А.В. Колчака (ноябрь 1918 - 
январь 1920 гг.) Вып. 1. - Томск, 2002. - С. 46.
2 Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Белые генералы Восточного фронта Гражданской 
войны: Биографический справочник. - М., 2003. - С. 219.
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